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“Empreendedorismo e Ação Empreendedora” é resultado de uma parceria entre a Universidade 
Feevale e o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, contribuindo para 
a ampliação do olhar, em diferentes aspectos, sobre esse tema importante. No contexto contempo-
râneo, o empreendedorismo está tão em voga em função de que as oportunidades surgem em dife-
rentes contextos e perspectivas, até mesmo em situações que eram impensadas até pouco tempo 
ou muito distantes da realidade com a qual vivemos e estamos mais habituados.
Os autores do livro são professores e alunos pesquisadores da Universidade Feevale, das áreas 
de Administração, Sociologia, Economia, Comunicação, Antropologia, Desenvolvimento, Contábeis, 
História Social, Diversidade Cultural, Geografia Econômica, Saúde e Ciências Sociais, contando, ain-
da, com a importante contribuição de autores de outras Instituições de Ensino Superior, como Uni-
versidade de Passo Fundo, Universidade de Caxias do Sul, Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul e Universidade Federal de Viçosa/MG. Foi organizado por Vânia Gisele Bessi, Doutora em Admi-
nistração e Professora do Mestrado em Indústria Criativa da Universidade Feevale.
Fica evidente o rigor científico com que a obra foi tratada, contando com Comitê Científico, 
dados acadêmicos e profissionais dos autores, além de Índice Remissivo, o que facilita a busca por 
termos de interesse dos leitores. A obra traz importantes abordagens sobre o tema e foi estruturada 
em três partes, totalizando oito capítulos, e cada um deles corresponde a um artigo científico. 
A Parte I, intitulada Compreendendo o Empreendedorismo, apresenta textos que tratam do 
tema a partir de uma perspectiva geral, abordando o Empreendedorismo Social e o de Base Tec-
nológica. No que se refere ao empreendedorismo social, o texto destaca o fundamental papel dos 
empreendedores no contexto das mudanças econômicas e sociais da sociedade. Os textos abordam 
a perspectiva de que a economia dita as regras de desenvolvimento, e o panorama reforça a necessi-
dade de se estabelecer uma política pública abrangente e eficaz para os pequenos negócios de base 
social. Os autores apresentam o Catavida - Programa Municipal de Gestão Social de Resíduos Sólidos 
da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, mostrando como ocorre a relação entre inclusão social 
e empreendedorismo social sob a perspectiva dos envolvidos no Programa. Os autores que tratam 
do empreendedorismo de base tecnológica identificam as variáveis que influenciam o surgimento 
e a consolidação das startups no mercado. Mostram que os empreendedores iniciam seu primeiro 
1 Graduando dos cursos de Gestão da Produção Industrial e Direito pela Universidade Feevale. Bolsista de Iniciação Científica, pelo CNPq, no Projeto de 
Pesquisa Ferramentas Tecnológicas Mediadoras de Processos de Inovação das Organizações, vinculado ao Mestrado em Indústria Criativa. Voluntário 
no Projeto de Extensão Gestão em Empreendimentos Solidários.
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negócio antes de 30 anos e que o empreendedorismo de base tecnológica tem se constituído como 
tendência nos últimos anos. Ainda nessa parte, um dos textos apresenta uma pesquisa abrangente 
sobre publicações na área do empreendedorismo. 
A Parte II recebeu o título O empreendedorismo e o ambiente, na qual se abordam alguns loci 
importantes no desenvolvimento do empreendedorismo e do perfil empreendedor. Com a apresen-
tação de dois artigos, conceitos sobre as empresas juniores e o meio onde os empreendedores se 
desenvolvem, os autores analisam a trajetória da institucionalização do Movimento Empresa Júnior 
(MEJ) em uma universidade pública brasileira, a Universidade Federal de Viçosa – UFV, além de 
analisar o potencial empreendedor dos empresários no Milieu - o ambiente de residência e atuação 
do empreendedor -  e debater a pluralidade do termo empreendedor e do campo de estudos sobre 
empreendedorismo. Os dados apresentados sobre o “meio”, tendo como lócus o Conselho de De-
senvolvimento do Rio Grande do Sul - COREDE do Noroeste Colonial, indicam que essa região tende 
a continuar estimulando o desenvolvimento de empreendedores de reprodução e valorização, que a 
gestão dos empreendimentos locais continuará tradicional, com pequenos sinais de inovação, e que 
a evolução do ambiente tende a ser quase reativa.
Finalizando a obra, a Parte III, denominada O Empreendedor, a Empresa e o Comportamento Em-
preendedor, leva a reflexão para o interior das organizações e suas formas de atuar, além da análise 
feita acerca do comportamento do sujeito empreendedor, representado em seus diferentes níveis. 
Foi destacada a necessidade de integração das práticas com os diversos níveis de cultura e busca 
identificar o posicionamento estratégico da organização em relação ao tema. Outra questão levan-
tada foi sobre as características das mulheres empreendedoras, tomando como análise uma cidade 
do Vale do Rio dos Sinos, onde foi possível distinguir dois grupos distintos de empreendedoras: as 
mulheres mais jovens, solteiras e com muita disponibilidade na busca de informações; e as mulheres 
mais maduras, casadas e que se mostram mais confiantes sobre sua atuação e sobre a resolução de 
problemas. Finalizando, no último capítulo, os autores analisam as características do comportamen-
to empreendedor dos gestores de empresas incubadas na Incubadora Tecnológica da Feevale. 
Assim, o objetivo central dos textos abordados no livro foi a reflexão sobre o empreendedo-
rismo e suas diferentes perspectivas. Cada texto analisou como diferentes espaços sociais podem 
se constituir em importantes elementos para a formação técnica e o perfil de comportamento do 
empreendedor, por esse motivo, este livro se destina tanto aos acadêmicos em diferentes níveis de 
ensino quanto a todos os leitores interessados no tema. A reflexão acerca do empreendedorismo e 
da ação empreendedora amplia o leque de discussão desse assunto tão importante. O livro apresen-
ta resultados de pesquisas realizadas por Professores Mestres e Doutores, mas também por alunos 
pesquisadores de Iniciação Científica, acadêmicos e interessados no assunto. Isso, certamente, pro-
porciona ao acadêmico ou pesquisador iniciante uma experiência ímpar. 
Como contribuição, está o fato de ser uma obra que trata de um assunto ainda carente de teo-
ria, mas que tem se constituído como alternativa possível para a inovação em diversas áreas e que é 
tema de interesse de vários trabalhos de conclusão de curso. Assim, entendo que possa ser impor-
tante para alunos de diferentes cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu. 
